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Una Nueva Alternativa para el Bombeo de 
Agua: 
La Bomba y la Aerobomba de Soga. 
Por: lng. Efraín Conte M. Facultad de Ingeniería Mecánica. 
El agua es uno de los principales recursos 
para la existencia del hombre y de todo ser 
viviente. En la mayoría de los países, 
especialmente en los subdesarrollados, el 
contar con sistemas eficientes, sencillos y de 
bajo costo para su extracción y suministro, 
resulta un tanto complicado. Sin embargo 
existe una alternativa muy confiable, que ha 
dado magníficos resultados en otros países, 
especialmente en Nicaragua, y que en la 
actualidad se busca introducir en Panamá 
mediante un Proyecto de Transferencia de 
Tecnología, el cual busca hacer efectivo la 
utilización en nuestro país, de esta moderna 
tecnología. Presentamos a continuación 
nuestras experiencias. 
La Bomba de Soga. Su Descripción e 
Historia. 
En Nicaragua se le llama Bomba de 
Mecate (sinónimo de soga), y la definen 
como una bomba muy barata. eficiente y 
sencilla Este sistema consta de una soga de 
nylon que lleva unos pistones de 
polietileno, y que se desliza por un tubo de 
subida para dirigirse posteriormente hacia 
una polea, que la impulsa con un movimiento 
continuo hacia el pozo. y encontrarse con 
una guía, e iniciar nuevamente el ciclo. Al 
hacer girar la polea, por distintos medios, la 
soga se mueve y transporta a los pistones 
por el tubo de pvc con una holgura m[nima, 
"succionando" el agua hacia la superficie. Así 
de sencillo es el principio de funcionamiento 
de la bomba, la cual se puede observar en la 
Figura Nº 1, donde se identifican las diversas 
partes que componen la misma. Además de 
la sencillez de su construcción. su 
adaptabilidad a diferentes condiciones de 
operación, su fácil operación y su 
mantenimiento llevadero; el rendimiento en el 
bombeo es altamente efectivo, produciendo 
caudales superiores a los 30 gpm a una 
profundidad de 5 metros. 




Figura Nº 1. Componentes de 
la Bomba de Soga 
La gran mayoría de las bombas manuales 
poseen un pistón en la parte inferior que 
cuelga de la sonda, y un cilindro el cual 
consta de una válvula de pie, que está 
conectado al tubo de subida. Al moverse, el 
pistón con la sonda y la columna de agua se 
aceleran y desaceleran continuamente. 
También debemos tomar en cuenta que el 
peso de la columna de agua en un momento 
descansa en el pistón y en otro momento en 
la válvula de pie. Esto se realíza en forma 
continua, por lo que se generan cargas 
dinámicas alternadas, que sumadas a los 
golpes producto de las aceleraciones 
produce fatiga y un aumento en las tensiones 
de algunas de las partes del sistema. 




(pozo de 20 m; ve/. Viento de 8 (15.85 gal/min) (15.85 gal/min) 
mis 
Vida útil Más de 20 años 12 - 15 años 
Costo Total Aprox. B/.3,500 Aprox. B/.1,150.00 
Tabla Nº 2. Comparación de la Instalación, Operación y Mantenimiento. 
COMPARACION DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Chicago Aermotor Aerobomba de Soga 
Instalación 
Maquinaria pesada Poleas, Torno 
Uso de Concreto Sí No 
Tiempo Involucrado Aproximadamente I semana 5 horas 
Operación 
Atención Diaria 
Tiempo Involucrado Menos de 2 horas diarias 
Mantenimiento (Bomba) 
Maquinaria Pesada Poleas, Torno 
Ejecutado por Expertos Usuario 
Tiempo Involucrado 1 día 1 hora 
Costo por año 8/.300.00 - B/.500.00 B/.25.00 - B/.50.00 
Resumen. 
La utilización de la bomba de soga, y su aplicación en los molinos de viento resulta de enorme 
ventaja, dado su versatilidad, sencillez, bajo costo y buena eficiencia, más aún en países en vía de 
desarrollo que buscan mejorar su productividad. La diseminación de esta tecnología se está 
llevando cabo en muchos países, por lo que Panamá ha dado un gran paso en iniciar este 
Proyecto de Transferencia de Tecnología por medio de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, que de seguro ofrecerá muchas oportunidades a nuestras 
comunidades, y sobretodo al sector agropecuario. 
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